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4 haziran 1978 tarihli Milliyet Gazetesinde «Ülkücü ■ Ermeniler Kipriyanu'ya Destek Vaadetti» başlığı altında şu kısa haberi oku­
muştum:
«Ülkücü Ermeni Örgütü Komitesi Kıbrıs Rum 
Yönetimi Başkanı Kipriyanu’ya destek beyanın­
da bulunmuştur. New York’ta bulunan Kipriya- 
nu’yu geçen gün ziyaret eden örgüt üyeleri, Rum 
ların İçinde bulunduğu bu kritik dönemde, baş­
ta ABD olmak üzere, diğer ülkelerde de kendi­
lerine destek sağlayacak faaliyetlerde buluna­
caklarına dair güvence vermişlerdir. Ermeni ör­
gütü yetkilileri ayrıca Kipriyanu’ya, Ermeni da­
vasıyla ilgili çabalarından ötürü teşekkür etmiş­
tir. Öte yandan Kıbrıs Rum gazetelerinden bazı­
ları, Ermenilerin mücadelesine değinerek, Türk- 
leri ortak düşman olarak nitelemektedir.»
Yukarıki haber beni, çocukluğumdan beri 
tanık olduğum ve izlediğim Türk - Ermeni ilişki­
leri üzerinde yeniden düşünmeye yöneltti. Erme­
nilerle Rurnlar Osmanlı ülkesinde Türklerle ic 
ice yaşayan bir azınlık halinde yüzyıllarca bir­
likte bulundular. Bu süre içinde 19. yüzyıl baş­
larına gelene dek Ermeni ve Rum halkıyla Türk­
ler arasında bir çatışma, geniş bir zıtlaşma gö­
rülmedi. Ancak Osmanlı imparatorluğu zayıf düş 
meye başladıktan sonradır ki, batılı emperyalist­
ler —en başta Çarlık Rusyast olmak üzere— Er­
meni ve Rum azınlığına güya sahip çıkarak on­
ları, rahatça yaşadıkları üikede OsmanlIların 
müslüıman uyruklarına, özellikle Türklere karşı 
kışkırtmağa başladılar. Bir Türk - Ermeni davası 
böyle ortaya çıkarıldı. Çünkü Anadolu’nun do­
ğusundaki Osmanlı toprakları üzerinde bağım­
sız bir Ermeni devleti kurmak için, milliyetçi Er­
meniler kışkırtılıyorlardı. Ama Çarlık RusyasT- 
nın asıl amacının bu olmadığı, bağımsız bir Er­
menistan kurmayı düşünmediği, Rusya'da 1917 
komünist devriminden sonra yayınlanan ve Türk- 
çeye de çevrilmiş olan gizli belgelerle meydana 
çıktı.
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Ne var ki. ok yaydan çıkmış, fesat tohumla­
rı ekilmişti bir kez. Ermeniler, Osmanlı ülkesin­
de eyleme geçmek üzere Hınçak ve Taşnak ko­
mitelerini kurdular ve doğu illerimizde eyleme 
geçtiler. Osmanlı Padişahı Abdülhamit bu eyle­
me karşı koyunca doğuda birçok müslüman ka­
nı akıttılar ve yüzyıllarca önce var olmuş Erme­
ni krallığı toprakları üzerinde bir Ermenistan 
devleti kurma ülküsünü Anadolu'nun ortasında 
Türklerle yanyana barış içinde yaşayan Ermeni 
vatandaşlara da aşılamağa başladılar.
Oysa, önceleri bir kez daha yazdığım gibi, 
yeryüzü uluslarının tarihi ve siyasal coğrafyası, 
yüzyıllar boyunca bir değişim süreci içinde yü­
rüyüp gitmektedir. Eski devletler yok olur, on­
ların yerine birtakım yeni devletler doğar ve bu 
hiç değişmeyen bir kural olarak böylece sürüp 
gider. Türlü ulusların bir tek yönetim altında bir­
leşmesinden oluşan eski devletlerden kaçı bu 
gün ayaktadır? İmparatorluklar —Osmanlı im­
paratorluğu da içinde olmak üzere— büsbütün 
Çökmüş ve ulusal sınırları içine çekilmiştir. Eğer
eski siyasal tarih ve siyasal coğrafyayı yeniden 
diriltmek bir ilke olarak kabul edilirse, bundan 
en. kârlı çıkacak ulusların başında Türkler geür. 
Şu halde çok eski tarihe dayanan birtakım is­
tek ve savlarla halkları tedirgin etmek ve birbi­
rine düşman kılmak, ancak acımasız emperya­
list güçlerin başvuracakları bir yöntemdir.
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti 
Ruslarla doğu cephesinde çatışma halindeyken, 
Rusların, sözünü ettiğim Ermeni komiteleri ara­
cılığıyla ülke içindeki Ermenileri kışkırtması so­
nucunda birtakım tehlikeli kıpırdamalar olmaya 
başlayınca, iktidarda bulunan ittihatçı hükümet 
Anadolu Ermenilerinin zorunlu biçimde güneye 
göç ettirilmesi kararını aldı ve ne olduysa işte 
bu göc sırasında oldu. Maaleser Osmanlı va­
tandaşı birçok Ermeni güneyde ve doğuda hal­
kın saldırısına uğrayarak hayatlarını yitirdi. Şim­
di tam 63 yıl sonra bunun, öcünü almak için, 
başta sözünü ettiğim «Ülkücü Ermeni örgütü 
Komitesi» kurulmuş anlaşılan. Bu örgülün yap­
tığı iş, bir kısmı 63 yıl önceki Ermeni göçü sı­
rasında henüz doğmamış olan dış elçilik üye­
lerimizi öldürmek. Yunanlılarla ve Kıbrıs Rıım- 
larıyla işbirliği durumunda olduklarını dünya ka­
muoyuna ilan etmek, hatta ispanya'da olduğu 
gibi, katilleri araştıran devlete tehditlerde bu­
lunmak!..
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Eğer uluslar, tarihte geçmiş olan karşılıklı 
kanlı eylemlere akıllarını takıp öc almaya kalkar­
larsa, bugün yeryüzünün ne duruma geleceğini 
söylemeye gerek yok. Kimi ülkelerde, kişiler ara­
sında kan davası göreneği bugün de sürüp gi­
diyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde de var bu 
görerek. Ama uluslararasındaki kan davası ta­
rihe gömülür.
Kaldı ki ittihatçılar döneminde Ermenilere 
uygulanan zorunlu göc yüzünden onların uğradı­
ğı kayıpların öcü, ittihatçı kabinenin başkanı, 
Osmanlı Sadrazamı Talât Paşa’nın Berlin’de, 
ittihatçıların ileri gelenlerinden Cemal Paşa ile 
Bahattin Şakir Beylerin Kafkasya’da Ermeni ko­
mitecileri tarafından öldürülmeleriyle daha o za­
man alınmış, 1918 Mütareke döneminde, Boğaz- 
lıyan Kaymakamı Kemal Bey, Ermeni kırımına 
sebep olduğu gerekçesiyle, Osmanlı mahkemele­
rince yargılanarak idama mahkûm edilmiş ve
asılmıştır.
Şimdi aradan 60 yıl geçtikten sonra yeni 
bir Ermeni eylemi niçin ve neden .başlattırılı­
yor? Bunun üzerinde derin derin düşünmek ge­
rekir. Sakın 19. yüzyıldaki Çarlık Rusya’sı kış­
kırtmacılarının yerini bu kez, Türkiye üzerinde 
türlü oyunlar oynayan CIA örgütü, dolaylı ola­
rak, almış olmasın? Bu sorunların yanıtını, yal­
nız Türkler değil, Ermeniler de araştırmalıdır ki, 
böyle kanlı eylemlerin hiç bir sonuç vermeyece­
ğini sadece birtakım masum insanların kanı­
nın akacağını ve bunun ise barbarlıktan başka 
bir şey olmadığını anlayabilsinler.
Rumlarla Ermenilerin işbirliğine gelince; ne 
yazık ki, bu işbirliği Osmanlı devletinin en za­
yıf bulunduğu bir zamanda, 1918'de de görül­
müştür. Atatürk, büyük Söylevinin en başmda 
«19 Mayıs 1919'da genel durum ve görünüm» ad­
lı bölümde, bu noktaya değinerek, harfi harfine 
şöyle der:
«Yurdun her ygnında hıristiyan azınlıklar, 
özel istek ve amaçlarının elde edilmesi, devle­
tin bir an önce çökmesi için, gizli açık, çaba 
harcıyorlardı. Sonradan elde edilen güveniir bil 
gi ve belgelerle doğrulandı ki, İstanbul Rum Pat 
rikliğinde kurulan Mavri Mira Kurulu, illerde çe 
teler kurup yönetmekle ve gösteri toplantıları 
ve propagandalar yaptırmakla uğraşıyordu. Yu­
nan Kızı! Haçı Resmi Göçmenler Komisyonu, 
Mavri Mira .Kurulu'nun çalışmalarını kolaylaştır 
maya yardım ediyor, bu kurulca yönetilen Rum 
okullarının izci örgütleri, yirmi yaşını aşmış 
gençleri de içine alarak, her yerde tamamlanı­
yordu. Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri 
Mira Kurulu ile düşünce birliği içinde çalışıyor. 
Ermeni hazırlığı da tam Rum hazırlığı gibi iler­
liyordu Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz 
kıyılarında kurulan ve İstanbul'daki merkeze 
bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla 
çalışıyordu.»
Görülüyor ki devlet zayıf düşünce Rurnlar 
ve Ermeniler, emperyalistlerin kışkırtmalarıyla 
hemen el ele vererek onu çökertme girişimine 
geçiyorlar.
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Aziz Atatürk bu durumu herkesten iyi bil­
diği halde. Kurtuluş Savaşı’nın başarı ile so­
na ermesinden ve Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra, hıristiyan azınlıklara karşı en küçük bir 
öc alma eylemine geçmeyi düşünmedi ve hal­
kın da böyle bir eylem için kışkırtılmasına İzin 
vermedi. Onun bu tutumu, hıristiyan azınlıkla­
rın gönüllerini kazanmasına yol açtı. O kertede 
ki, 1938 Kasımında Atatürk bu dünyaya gözleri 
ni yumduğu vakit, bütün Ermeni, Rum ve Muse 
vi vatandaşlar da, Türkler gibi, içtenlikle bu 
ölüme ağladılar. Çünkü yeni bir huzur dönemi 
başlamıştı onlar için. Türk yurttaşlardan daha 
varlıklı, daha rahat yaşıyorlardı Türkiye'de. Ger 
çi, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki varlık ver­
gisinin adaletsiz uygulamaları onları bir süre 
tedirgin ettiyse de, bu durum, 60 yıl öncesinde 
olduğu gibi, herhangi bir can düşmanlığına dö 
nüşmedi.
Çok uzun yıllar önce yine bu sütunlarda 
yazmıştım. Benim çocukluğumda, Çorum’da Er 
meni komşularımız, dostlarımız vardı. Paskalya­
larda bize yollanan boyalı yumurtaları ve pas­
kalya çöreklerini, bizim bayramlarda ise baba­
mın onlara yolladığı sini sini baklavaları hiç 
unutmam. Evimizin bütün giysi gereksinmeleri­
ni ibranosyan Mağazalarından sağlardık. Ata­
türk döneminde Türklerie Ermeniler arasında 
aynı yakınlık ve dostluk havası yeniden kurul­
muştu.
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Peki öyleyse Ermeni komitacılarının Türki­
ye’ye karşı şimdi birdenbire eyleme geçmeleri­
nin nedeni hangi kaynaktan kaynaklanıyor?
Bana sordrsanız, yukarıda değindiğim gibi, 
Türklerin kendilerini toparlamasını istemeyen 
ve uzun vadeli sömürü sistemini yürütmek arzu 
sunda bulunan emperyalizmin karanlık örgütle 
rinden kaynaklanıyor bu kışkırtmalar. Bütün1 di 
leğimiz bu konuda yeni bir huzur havasının es­
mesidir. Doğu illerimiz üzerinde bir Ermeni dev 
leti kurulması isteği boş bir hayaldir. Osmanlıla 
rın en zayıf oldukları dönemde bile böyle bir 
şey gerçekleşmemiştir. Bugün Sovyet Sosyalist 
Devletler Birliği içinde bir Ermeni Devleti vardır 
ve Sovyetler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Stalin'in yanlış tutum ve politikası ile doğuda 
bizden toprak isterken, Ermenilerin ulusal istek 
terini değil Sovyet Rusya’nın emperyalist çıkar 
larını düşünmüştür. Milliyetçi Ermeni kışkırtma 
cılığı şimdi Amerikadan kaynaklanıyor.
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Bir de şu noktanın gözden kaçmaması ge­
rekir: Dışarıdaki ve içerideki Ermeniler ve Rum 
lar hep Türkiye'nin zayıf olduğu veya zayıf gö 
ründüğü zamanlarda eyleme geçiyorlar. Bu gün 
lerde elbirliği ederek bize karşı, türlü yollardan 
eyleme geçmeleri ve isteklerde bulunmaları, on­
ların Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Ulusunu 
uzaktan zayıf gördüklerine işarettir. Ama bu 
işaret bir seraptır onlar için.' Çünkü Türk ulusu, 
cn zayıf sanıldığı 1918 yılından sonra bile, de 
rın---. ni'mİM düşmanları nasıl ye 
re vurduğunu kanıtlamış bir millettir.
Rum ve Ermeni ülkücülerinin ve bu vatanı 
hö'mek isteyenlerin bu noktayı hic unutmamala 
rı gerekir.
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